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Abstract: The clinic of Dr. Dhany beauty clinic is one of the new stand in Surabaya. It became 
the basis of the establishment of the clinic is due to the growing trend of beauty industry in 
Indonesia. Beauty Clinic Dr. Dhany was founded by Dr. N.A. Kusumawardani and was founded 
on August 1, 2013 and set on the road No. 18 Supreme Karah Surabaya. The clinic is in excess is 
the material used in this clinic uses natural ingredients or herbs in addition the clinic also 
provides a slimming treatment that is safe for the body. But the clinic has not been doing 
promotional activities and rely solely on word of mouth promotion, this causes yet aware and yet 
familiar Clinic Dr. Dhany. The problems that have occurred in a beauty clinic Dr. Dhany is a new 
clinic, do not have a media promotions can provide information to the public in order to increase 
awereness brand Clinic Dr. Dhany. 
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Tugas Akhir ini bertujuan untuk 
merancang media promosi Klinik Dr. Dhany 
guna meningkatkan brand awareness. Hal ini 
dilatarbelakangi oleh belum adanya kegiatan 
promosi yang dilakukan oleh Klinik Dr. 
Dhany. Selain itu klinik ini juga baru saja 
berdiri, sehingga jumlah konsumennya kurang 
memenuhi target. 
Tren industri kecantikan saat ini sangat 
berkembang pesat di Indonesia. Industri 
kecantikan di Indonesia sangatlah luas dan 
menjanjikan, dengan pertumbuhan pangsa 
pasar yang juga begitu mencolok. Kini di   
Indonesia jumlah usaha kecantikan sudah 
mencapai ratusan ribu. Jenis usaha ini pun 
makin beragam Bukan hanya salon kecantikan 
dan pasar produk perawatan kulit, tetapi juga 
spa serta perawatan tubuh lainnya. Oleh karena 
itu banyak pihak mulai mendirikan usaha 
klinik kecantikan. 
Klinik Dr. Dhany adalah salah satu 
klinik baru berdiri 3 bulan di Surabaya. Klinik 
kecantikan ini didirikan oleh Dr. N.A. 
Kusumawardani dan didirikan pada tanggal 1 
Agustus 2013 yang terletak di Jalan Karah 
Agung No. 18 Surabaya. Hal yang menjadi 
kelebihan di klinik ini adalah bahan yang 
digunakan klinik ini menggunakan bahan-
bahan alami atau herbal selain itu klinik ini 
juga menyediakan treatment pelangsingan 
yang aman bagi tubuh. Sebelumnya klinik 
kecantikan ini sudah memiliki usaha yang 
sama tetapi dengan nama yang berbeda di 
daerah Purwosari, dan sudah mempunyai 
pelanggan yang cukup banyak. Rata-rata 
pelanggan yang datang ke klinik ini 25 orang 
perharinya. Klinik ini juga belum melakukan 
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kegiatan promosi dan hanya mengandalkan 
promosi dari mulut ke mulut, hal ini yang 
menyebabkan belum dikenalnya klinik Dr. 
Dhany.  
Permasalahan yang telah terjadi di 
klinik kecantikan Dr. Dhany ini adalah 
merupakan klinik baru, belum mempunyai 
media promosi yang dapat memberikan 
informasi kepada masyarakat guna 
meningkatkan brand awereness klinik Dr. 
Dhany. 
Dalam hal ini sangat diperlukan strategi 
promosi yang tidak hanya baik, tetapi juga 
efektif dalam mendukung promosi klinik Dr. 
Dhany. Dengan cara penyampaian yang tepat, 
akan membantu klinik tersebut lebih 
meningkat baik dari segi konsumen secara 
signifikan. Untuk meningkatkan jumlah 
pelanggan yang sempat menurun, maka 
promosi dilakukan agar klinik Dr. Dhany dapat 
diketahui oleh konsumen. Dalam strategi 
promosi diperlukan komunikasi pemasaran 
yang merupakan cara efektif untuk 
berkomunikasi dengan konsumen sehingga 
komunikasi tersebut termasuk dalam suatu 
bentuk promosi. 
Informasi adalah satu hal yang sangat 
penting. Informasi dalam hal ini adalah 
memberitahukan tentang produk yang 
ditawarkan oleh sebuah perusahaan dan 
menempatkannya di benak konsumen. Maka 
dari itu, perlu adanya kegiatan yang efektif 
untuk menyampaikan informasi tersebut atau 
yang biasa disebut dengan kegiatan promosi. 
Definisi dari komunikasi pemasaran adalah 
sarana yang digunakan perusahaan dalam 
upaya untuk menginformasikan, membujuk, 
dan mengingatkan konsumen baik secara 
langsung atau tidak langsung tentang produk 
dan merek yang mereka jual 
Promosi juga merupakan upaya untuk 
memberitahukan atau menawarkan produk atau 
jasa dengan tujuan menarik calon konsumen 
untuk mengkonsumsinya. Sehingga promosi 
pada hal ini bertujuan untuk mempromosikan 
klinik Dr. Dhany itu sendiri. 
Untuk membantu kegiatan promosi 
khususnya pada klinik Dr. Dhany, maka perlu 
beberapa media untuk menampung semua 
informasi yang akan disampaikan  kepada 
masyarakat seperti iklan majalah, iklan tabloid, 
brosur dan sebagainya. 
Dari permasalahan yang ada pada klinik 
Dr. Dhany, maka Tugas Akhir ini mengangkat 
tentang Perancangan Perancangan Media 
Promosi Klinik Dr. Dhany Sebagai Upaya 
Meningkatkan Brand Awareness. 
 
METODE PERANCANGAN 
Metodologi perancangan yang 
digunakan dalam perancangan ini adalah 
pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif 
merupakan prosedur penelitian yang 
menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata 
tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang diamati (Moleong, 2006:4). 
Pendekatan yang dimaksud diataranya adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi, studi 
eksisiting dan kepustakaan. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan yang dipakai pada 
penelitian ini antara lain dengan observasi pada 
sekitar objek penelitan dan pada kompetitor, 
wawancara kepada pihak-pihak terkait dalam 
penelitian, studi eksisting dan kepustakaan.  
 
Teknik Analisis Data 
Secara umum proses analisis data 
mencakup reduksi data, kategorisasi data, 
sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun 
hipotesa (Moleong, 2006:288). 
1.Teknik reduksi data  
Merupakan penyederhanaan jawaban-
jawaban dari seluruh pertanyaan yang telah di 
ajukan kepada pihak-pihak tertentu dalam 
teknik pengumpulan data. Proses ini dilakukan 
untuk menajamkan, mengarahkan dan 
menggolongkan hasil penelitian dengan 
memfokuskan pada hal-hal yang dianggap 
penting dalam penelitian, jika melebar maka 
hasil jawaban akan dibuang dan tidak 
digunakan. Reduksi data ini juga bertujuan 
untuk mempermudah pemahaman terhadap 
data yang telah terkumpul, dari hasil catatan 
lapangan dengan cara merangkumnya serta 
mengklasifikasikan sesuai masalah. 
2. Kategorisasi 
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Merupakan upaya memilah-milah setiap 
satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki 
kesamaan, yang nantinya setiap kategori di 
berinama dan di sendiri kan. 
3. Sintesisasi 
Merupakan mencari kaitan antara 
kategori satu dengan kategori kategori lainnya. 
4. Menyusun Hipotesis Kerja atau Kesimpulan 
Kesimpulan merupakan upaya untuk 
mencari penjelasan yang dilakukan terhadap 
data-data yang telah dianalisis, dengan mencari 
hal-hal yang dianggap penting. Dalam hal ini 
kesimpulan disusun dalam bentuk pernyataan 
singkat dan mudah dipahami dengan mengacu 
kepada tujuan penelitian. Hal ini dilakukan 
dengan jalan merumuskan suatu pernyataan 
yang proposional, terkait dan sekaligus 
menjawab pertanyaan penelitian. 
 
Analisis Kompetitor 
 Untuk klinik Dr. Dhany yang 
menawarkan perawatan kecantikan dengan 
harga murah, maka dipilihlah Esther House of 
Beauty dan NAOMI Beauty Center. Masing-
masing dari para kompetitor Klinik Dr. Dhany 
memposisikan produk yang sama dengan 
konsep yang hampir sama. Dengan konsep 
perawatan kecantikan yang hampir sama dan 
dengan harga terjangkau tetapi masih memiliki 
perbedaan. 
1. Esther House of Beauty 
Esther House of Beauty ini adalah 
perawatan yang ditawarkan beragam, mulai 
dari rambut hingga ujung kaki. Dengan harga 
yang bervariasi sesuai dengan jenis 
perawatannya. Segmentasi pasarnya 
merupakan kalangan menengah atas. Meskipun 
berada di tengah kota namun lokasi klinik ini 
nyaman dan jauh dari kebisingan jalan raya. 
Penataan ruang dalam klinikpun  elegan dan 
nyaman untuk relaksasi. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1  Media Promosi Esther House of 
Beauty Center 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
 
 
2. NAOMI Beauty Center 
NAOMI Beauty Center ini adalah salah 
satu pusat kecantikan yang melayani berbagai 
macam yang meliputi perawajan kecantikan 
tubuh anda. Disini juga tersedia klinik 
kecantikan dan dokter kulit yang bisa anda 
tanyai tentang berbagai macam masalah 
kecantikan kulit.Berbagai macam pengetahuan 
tentang kecantikan akan di ajarkan disini, 
karena NAOMI Beauty Center ini selain pusat 
kecantikan dan klinik kecantikan, juga 
menyediakan kursus kecantikan ( mulai dari 
kursus kecantikan anak sampai dewasa).  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Keyword/Konsep 
Keyword di dapat dari beberapa analisis 
data yang telah disimpulkan, Beberapa data 
terserbut adalah observasi, wawancara, STP, 
SWOT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari skema perancangan tersebut 
muncul sebuah keyword “DREAMY”. 
 
 
Gambar 2 Media Promosi NAOMI 
Beauty Center 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
Gambar 3 Skema Perancangan Keyword 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2014 
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Deskripsi Keyword/Konsep 
Pada hasil analisis keyword diperoleh 
konsep dari perancangan ini adalah “Dreamy”. 
Keyword tersebut nantinya akan digunakan 
dalam konsep perancangan media promosi 
klinik Dr. Dhany. 
Keyword “Dreamy” yang mempunyai 
pengertian mimpi, terbentuk berdasarkan 
keinginan atau impian dari para wanita yang 
ingin tampil cantik dan sempurna di setiap 
penampilannya. Keingingan wanita untuk 
tampil cantik akan diharapkan dapat terwujud 
dengan melakukan perawatan di klinik Dr. 
Dhany. 
 
Perencanaan Kreatif 
1. Tujuan kreatif 
Untuk membuat sebuah perancangan 
media promosi yang mengundang daya tarik 
masyarakat maka dibutuhkan sebuah konsep 
yang matang. Untuk membuat media promosi 
yang ingin memperlihatkan ciri khas klinik 
kecantikan yang sesuai dengan hasil analisis 
data dan keyword, diharapkan akan didapatkan 
visualisasi yang sesuai dengan konsep 
perancangan. Dengan keyword “Dreamy” yang 
berarti mimpi, diharapkan visualisasi dapat 
sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan mimpi 
kaum wanita untuk tampil cantik di setiap 
penampilannya.. 
 
2. Strategi Kreatif 
Didalam penggunaan berwujud verbal, 
tagline, dan teks bodycopy akan dikemas 
secara menarik. Pada penggunaan verbal, gaya 
bahasa yang digunakan adalah non-formal agar 
terlihat santai, luwes dan tidak kaku, serta 
menggambarkan gaya bahasa yang santai 
sesuai dengan karakter remaja. Untuk tagline, 
akan dipilih kata-kata yang sederhana tetapi 
provokatif sehingga menjadi suatu trend yang 
dapat mempengaruhi audiens khususnya 
remaja agar tertarik mengunjungi klinik Dr. 
Dhany. 
Pada wujud visualisasi, ilustrasi, 
tipografi, dan warna dari identitas desain 
Klinik Dr. Dhany akan diarahkan pada wujud 
visual yang memiliki makna mimpi. Pada 
visualisasi, akan dibentuk desain yang 
memperlihatkan kesan santai dan remaja. 
Untuk elemen visual dan warna dengan tetap 
menggunakan warna Klinik Dr. Dhany. 
Pemilihan jenis tipografi menggunakan jenis 
serif  untuk mengesankan keluwesan dan 
modern. Untuk penggunaan warna, di setiap 
media promosi Klinik Dr. Dhany digunakan 
warna yang sesuai dengan karakter konsep 
“dreamy” yaitu warna hijau. 
 
3. Program Kreatif 
Perancangan berawal dari pembuatan 
tagline, pemilihan warna, layout, tipografi, 
ilustrasi desain, foto dan informasi mengenai 
klinik Dr. Dhany. Didalamnya terdapat proses 
sketsa, alternatif desain, hingga final desain. 
Selanjutnya proses pengaplikasian pada 
berbagai media yang sudah dipilih menjadi 
proses terakhir dari final desain. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
(IMPLEMENTASI KARYA) 
1. Iklan Internet 
Iklan internet dengan durasi 20 detik. 
Dengan menggambarkan seorang wanita yang 
mengambil gambar dirinya dengan 
menggunakan kamera handphone lalu dalam 
proses penyimpanan ditunjukkan suasana 
klinik 
Dr. Dhany dan wanita tersebut 
melakukan perawatan, lalu dia melihat hasil 
fotonya cantik dan hal ini digambarkan bahwa 
setelah melakukan perawatan di klinik Dr. 
Dhany akan menjadi cantik tanpa efek kamera. 
Video ini memakai kosep viral yang nantinya 
video tersebut akan tersebar dengan cara 
mendorong consumen untuk menyampaikan 
pesan ke konsumen lainnya secara menyebar 
dan sukarela seperti virus. 
 
 
Gambar 4 Story board iklan internet 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
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2.    Iklan Majalah 
Desain pada media ini menggunakan 
grand desain agar lebih menonjolkan fungsi 
dari klinik ini. Menggunakan wanita cantik 
yang menarik diharapkan dapat menimbulkan 
keinginan para wanita untuk segera datang ke 
klinik Dr. Dhany untuk melakukan perawatan. 
Iklan majalah ditempatkan pada majalah 
Cosmo Girl. Iklan didesain 1 Halaman full 
color, ditempatkan pada halaman dalam 
majalah, pada halaman setelah content isi 
majalah. Untuk majalah Cosmo Girl halaman 
dalam (FC), ukuran 17cm x 23cm. 
 
 
Gambar 5  Desain Iklan Majalah 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
 
 
Gambar 6 Ilustrasi Penempatan Iklan Majalah 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
 
3. Iklan Koran 
Desain pada media koran tetap 
konsisten dengan desain pada media lainnya. 
Tetap mengunakan elemen-elemen yang 
terdapat pada desain lainnya. Kesamaan antara 
desain koran dengan majalah bertujuan agar 
konsumen yang melihat mudah mengenali 
klinik Dr. Dhany. Pemasangan iklan 
ditempatkan pada koran NOVA Surabaya yang 
beredar di daerah kota Surabaya dan 
sekitarnya. Pemasangan iklan klinik Dr. Dhany 
akan dipasang di koran NOVA pada rubrik 
Tips tepatnya halaman ke 23. Iklan akan 
dipasang full colour dengan ukuran 17cm x 
23cm. 
 
Gambar 7 Desain Iklan Koran 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
 
 
Gambar 8 Ilustrasi Penempatan Iklan Koran 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
 
4. Brosur 
Sesuai dengan sketsa dan konsep yang 
terpilih, maka desain brosur diimplementasikan 
pada media ukuran 17cm x 25cm, dua sisi, 
dicetak full color dengan menggunakan kertas 
art paper. Brosur menggunakan foto seorang 
wanita yang sedang mengambil gambar wajah 
dirinya menggunakan kamera handphone, 
sehingga menggambarkan cantik bukan hanya 
dengan aplikasi kamera handphone saja. 
Terdapat keterangan seperti alamat di bagian 
bawah. 
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Gambar 9  Desain Brosur 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
 
 
Gambar 10 Hasil Cetak Desain Brosur 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
 
5. Member Card 
Untuk mendukung media promosi di 
atas, maka salah satu media yang digunakan 
sebagai merchandise adalah member card. 
Konsep untuk member card simple dan tegas. 
 
 
Gambar 11 Desain Member Card 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
 
 
 
 
6. Shopping Bag 
Merchandise lain sebagai pendukung 
adalah shopping bag. Shopping Bag 
merupakan media yang dibuat untuk 
memudahkan para audiens yang telah 
melakukan perawatan di klinik Dr. Dhany 
untuk membawa produk. Shopping Bag 
tersebut didesain dengan visual yang menarik 
dan disesuaikan dengan Klinik Dr. Dhany. 
Desain tetap didominasi oleh warna hijau. 
Dengan gambar cover yaitu logo dari Klinik 
Dr. Dhany yang didesain semenarik mungkin. 
 
 
Gambar 12 Desain Shopping Bag 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
 
KESIMPULAN 
Adapun kesimpulan yang dapat diambil 
dari perancangan media promosi klinik Dr. 
Dhany ini adalah: 
1. Gagasan perancangan media promosi 
klinik Dr. Dhany adalah untuk 
mewujudkan visi dari Klinik Dr. Dhany 
yang ingin menjadi klinik kecantikan di 
Surabaya yang lebih dikenal masyarakat 
luas. 
2. Tema desain dalam perancangan ini 
adalah Dreamy yang memiliki makna 
bahwa Klinik Dr. Dhany dapat 
mewujudkan mimpi atau impian para 
wanita yang ingin tampil cantik dan 
percaya diri. 
3. Implementasi perancangan mengacu pada 
promosi klinik Dr. Dhany khususnya di 
kota Surabaya, dimana hasil perancangan 
diharapkan mampu meningkatkan jumlah 
konsumen pengunjung klinik Dr. Dhany. 
4. Media Promosi yang digunakan dalam 
perancangan kali ini adalah media yang 
umum digunakan oleh target konsumen 
seperti iklan internet, brosur, iklan 
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majalah, iklan koran, serta merchandise 
pendukung 
5. Media promosi dirancang sesuai dengan 
tema rumusan desain, yaitu Dreamy atau 
mimpi. Menggunakan warna-warna yang 
sesuai dengan karakter klinik Dr. Dhany 
dan juga sesuai dengan konsep.  
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